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Keberadaan “ayam kampus” merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak asing 
lagi dalam masyarakat, terutama dalam dunia perkuliahan atau kampus. “Ayam 
kampus” menjadi bagian dari dunia prostitusi di Indonesia, termasuk di Salatiga. 
Mahasiswi yang seharusnya menuntut ilmu di kampus, tetapi pada kenyataannya 
justru beberapa dari mereka mempunyai pekerjaan sampingan yang mengandung 
resiko besar bagi dirinya dan bahkan bagi lembaga pendidikan tempat dia 
bernaung. Tertular virus yang mematikan, yaitu HIV/AIDS, juga menjadi resiko 
yang besar bagi mereka yang memilih “ayam kampus” sebagai pekerjaan 
sampingan. Berbagai latar belakang timbul sebagai alasan mereka memilih pofesi 
ini, yaitu kebutuhan ekonomi, tidak mampu menahan gejolak seks, dan memenuhi 
kebutuhan gaya hidup. Mereka tidak sendiri. Germo mengambil peranan penting 
dalam menjual “ayam kampus”. Germo sebagai penghubung pelanggan dengan 
“ayam kampus”. Bahkan, keamanan dan kerahasiaan identitas si “ayam kampus” 
dipercayakan penuh kepada germo. Strategi yang dilakukan oleh germo dalam 
membangun kepercayaan kepada “ayam kampus” ini yang menjadi perhatian. 
 Dari hasil penelitian, germo memiliki strategi dalam membangun 
kepercayaan dalam bentuk komunikasi interpersonal kepada “ayam kampus”. 
Strategi tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu strategi yang berhubungan 
dengan bisnis dan strategi yang tidak berhubungan dengan bisnis. Strategi yang 
berhubungan dengan bisnis antara lain manajemen terbuka, tip merupakan hak 
penuh “ayam kampus”, menyeleksi pelanggan, memberikan perlindungan, dan 
hubungan kekeluargaan/pertemanan. Strategi yang tidak berkaitan dengan bisnis, 
antara lain arisan dan hang out. Dari strategi yang dilakukan oleh germo kepada 
“ayam kampus” menghasilkan feedback yang disebut dengan modal sosial. Modal 
sosial ini terdiri dari Kepercayaan , timbal balik, dan jaringan sosial. 
 






The existence of “Ayam Kampus” (University female students who work 
as prostitutes) is a well-known social phenomenon in the society, especially 
within university or college life. These prostitutes become a part of the world of 
prostitution in Indonesia, including Salatiga. Female students who are supposed to 
study in her campus, turns out that they have a side job which risking their life as 
well as the institution she is admitted into. Infected with the deadly virus, HIV/ 
AIDS become the big risk for them who choose to be a prostitute as their side job. 
There are a lot of reasons why they choose to have this job, mostly because of 
money, unable to handle their sex desire, and in order to fulfill their lifestyle. 
They are not working alone. The procurer/pimp has a big job to sell these 
prostitutes. A procurer is someone who connects these prostitutes with their 
buyers. These prostitutes identity are being kept safely by the procurer. The 
strategy of the procurer to build the trust of these prostitutes becomes the focus in 
this case.  
From the result of the research, a procurer/ pimp have some interpersonal 
communication strategies in order to build the trust of their prostitutes. Those 
strategies are divided into two, they are called Business-related strategy and  Non 
business-related strategy. Business-related strategy has some features, such as: 
using an open management, Tip money becomes the full right of the prostitutes, 
selecting costumers, gives a protection and friendship relations. The non related-
business has a feature such as holding social gathering (such as: Arisan) and just 
hanging out. From these strategies, these procurer got feedback called social 
interest or Social Capital. This social interest includes: trust, reciprocity, and 
social networks. 
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